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Makalah tugas akhir ini bertujuan untuk membahas implementasi low-price 
guarantee pada hypermarket dan untuk mengetahui bagaimanakah low-price 
guarantee mempengaruhi pelanggan agar tertarik pada sebuah hypermarket. 
Banyaknya peJanggan yang datang pada sebuah hypennarket merupakan kunci 
keberhasilan dari bisnis ritel modern tersebut, sehingga inovasi-inovasi yang barn 
dalam usaha untuk menggaet pelanggan sangatlah di perlukan. Low price 
guarantee merupakan salah satu strategi yang bisa di terapkan pada sebuah 
hypermarket, karena keterkaitan langsung terhadap harga. 
Strategi low price guarantee merupakan upaya dalam bisnis ritel khususnya 
ritel modem dengan konsep hypermarket untuk menggaet pelanggan. Strategi ini 
di kembangkan oleh toko berdasarkan tipe konsumen yang ada pada umumnya 
yaitu sensitif terhadap harga. Dalam penerapannya strategi ini menitik beratkan 
pada pemberian harga yang paling rendah dari pasaran, dengan menyertakan 
jaminan berupa pembelian barang kembali ataupun pembelian barang kembali 
dengan melipat gandakan dari harga awal. 
Dari hasil pembahasan berdasarkan tinjauan kepustakaan, dapat diambil 
kesimpuJan sebagai berikut: (1) Bahwa untuk bisa memenuhi target bisnisnya 
peritel harus bisa menentukan strategi yang tepat, oleh karena itu upaya 
hypermarket salah satunya adalah low-price guarantee, (2) Dengan strategi ini 
hypermarket akan menciptakan image kepada pelanggan bahwa harga yang 
terdapat pada sebuah hypermarket merupakan harga terendah yang ada di pasaran, 
harapan dari hypermarket adalah volume pelanggan yang tertarik untuk datang 
pada toko meningkat. 
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